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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM STOPP I TRÅLGRUPPENS 
KONSUMLODDEFISKE I BARENTSHAVET I 2001 . 
Fiskeridirektoratet har 16. mars 200 1 med hjemmel forsk.rift av 21. desember 2000 om regulering 
av fisket etter vinterlodde i Barentshavet i 2001 § 19 bestemt: 
I 
1 Fiskeridirektoratets forsk.rift av 14. mars 2001 om stopp i trålgruppens konsumloddefiske i 
Barentshavet i 2001 , gjøres følgende endringer: 
Navnet på forsk.riften endres til å lyde: 
FORSKRJFT OM STOPP I KONSUMLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2001. 
§ 1 annet ledd første punktum (ny) skal lyde: 
Uten hinder av stoppen i første ledd åpnes trålgruppens fiske av et restkvantum lodde til konsum 
fredag 16. mars 2001 ved NRK-melding kl 12.58. 
§ 1 annet ledd annet punktum (ny) skal lyde: 
Trålgruppens fiske som nevnt i første punktum stoppes fredag 16. mars kl. 22.00. Siste frist for 
imunelding til Norges Sildesalgslag er fredag 16. mars 2001 kl 24.00. 
§ 2 (ny) skal lyde. 
Kystfartøygruppens fi ske for konsum stoppes fredag 16. mars kl. 22.00. Siste frist for 
innmelding til orges Sildesalgslag er fredag 16. mars 200 1 kl24.00. 
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§ 2 og § 3 blir § 3 og § 4. 
Il 
Denne endring trer i kraft straks. 
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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM STOPP I KONSUMLODDEFISKET I 
BARENTSHAVET l 2001. 
Fiskeridirektoratet har 17. mars 2001 med hjemmel forskrift av 21. desember 2000 om regulering 
av fisket etter vinterlodde i Barentshavet i 2001 § 19 bestemt: 
1 
I Fiskeridirektoratets forskrift av 14. mars 2001 om stopp i konsumloddefisket i Barentshavet i 
200 1, gjøres følgende endring: 
§ 3 (ny) skal lyde: 
Ringnotgruppens fiske for konsum stoppes lørdag 17. mars kl. 22.00. Siste frist for innmelding 
til Norges Sildesalgslag er lørdag 17. mars 2001kl24.00. 
§ 3 og § 4 blir § 4 og § 5. 
Il 
Denne endring trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM STOPP I KONSUMLODDEFJSKET I BARENTSHAVET I 2001. 
Fiskeridirektoratet har 14. mars 2001 med hjemmel forskrift av 2 1. desember 2000 om regulering 
av fisket etter vinterlodde i Barentshavet i 2001 § 19 bestemt: 
2 
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§ 1 
Trålgruppens fiske for konsum stoppes onsdag 14. mars kl 17.00 da gruppekvoten for konsum er 
beregnet oppfisket. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er onsdag 14. mars kl. 
19.00. 
Uten hinder av stoppen i første ledd åpnes trålgruppens fiske av et restkvantum lodde til konsum 
fredag 16. mars 200 1 ved NRK-melding kl 12.58. Trålgruppens fi ske som nevnt i første punktwn 
stoppes fredag 16. mars kl. 22.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er fredag 16. 
mars 2001 kl 24.00. 
§2 
Kystfartøygruppens fiske for konsum stoppes fredag 16. mars kl. 22.00. Siste frist for 
innmelding til Norges Sildesalgslag er fredag 16. mars 2001 kl 24.00. 
§ 3 
Ringnotgruppens fi ske for konsum stoppes lørdag 17. mars kl. 22.00. Siste fri st for innmelding 
til orges Sildesalgslag er lørdag 17. mars 2001kl 24.00. 
§ 4 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 
1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og 
forsøk. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft straks 
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